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Catatan penilaian artikel oleh reviewer : 
 
1. HKI : Model Stress keluarga penderita Skizofrenia merupakan Output Hibah Penelitian yang 
dibiayai oleh UMPO  tahun 2019. Faktor penderita, faktor keluarga dan faktor pelayanan 
memberikan andil terjadinya stress. 
Nilai pada poin ini adalah 2. 
 
 
2. Ruang lingkup dan kedalaman bahasan: HKI : Model stress keluarga penderita Skizofrenia 
merupakan prediksi berbagai factor timbulnya stress pada keluarga.  Model ini bermanfaat 
bermanfaat untuk menurunkan stress keluarga, sehingga memberikan harapan mengoptimalkan 
peran keluarga dalam merawat penderita gangguan jiwa di Ponorogo. 
   Nilai pada poin ini adalah 5. 
 
3. Kecukupan dan kemutahiran data dan metodologi: Model stress keluarga penderita Skizofrenia 
masih jarang di uraikan di Ponorogo. referensi yang dikutip sangat relevan dan uptodate.  
Nilai pada poin ini adalah 5. 
 
 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: HKI ini diterbitkan oleh kemenkumham RI, salah satu 
kementrian yang mengurus HAK CIPTA yang ada di Indonesia. Kualitas HKI cukup baik, 
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tercatat dan granted pada Agustus 2019. 
Nilai pada poin ini adalah 5. 
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